




















































































総 乳　　　癌　　　　94 16（11．0） 15　（ISO）
初 ・再検癌　　76　18　（10．5） 6　（7．9）? 問　期　癌　　18　1 8　（44、4） 6　（333）
死　因
　癌　　死　　12
　他　病　死　　1
　手術（一）　　2
＊微生物病研究所付属病院外科
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初・再検癌
　　　median　47．8
表4　集検発見乳癌の年令構成
　　　　　　中間期癌
　　　　　　　　　　median　43．1
（range　28t－67）　　　　　人数
　　　　　　2a
　　　　　　18除翻　　　　　　16FiTTedian　41．1
〈range　32’”“55）　14
　　　　　　12
　　　　　　10
　　　　　　8
　　　　　　6
　　　　　　4
　　　　　　2
（range　35・一一65）
縢発例
median　3S．5
（range　35N4S）
25　30　35　40　45　Se　55　60　65　70　年令　　25　30　35　40　45　50　55　60　65　ア0年令
倍以上の高率となり，再発8／18名（44．4％），
再発死亡6／18名（33．3％）となっている。　表
4，中間期癌では患者の平均年令が43．1才，そ
の内の再発例だけでは38．5才と初・再検癌の例
に比し3～4才若くなっている。
　この様に初・再検癌に比し中間期癌が生物学
的悪性度が高いことがおわかりになると思う。
では，どうずれば出来るだけ早く中間期癌が発
見出来るか。それには自己乳房検診を頻回に実
施するしかない。乳癌は自分自身で発見出来る
癌であることをお忘れなく。
　最後に日本対ガン協会のパンフレット乳ガン
の自己検査法から，自分で検査する方法を引用
させていただきましたので利用していただきた
いと思います。
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　＊自分で検査する方法
1．まず両腕を下げたまま，左右の乳房を鏡に
写してみて，自分の乳房の形，乳首の姿など
　をよく覚えておきましょう。
2．両腕を上げて正面・側面・斜めを写してみ
　て，次のことを調べます。
　A　乳房のどこかにくぼみやひきつれたとこ
　　ろはないか。
　B　乳房がへこんだり，湿疹のようなただれ
　　ができていないか。
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3．あおむけにねて，右の乳房を調べるときは
右肩の下に座布団か薄い枕を敷き，乳房が垂
　れず胸の上に平均に広がるようにします。
4．乳房の内側半分を調べるには，右腕を頭の
後方にあげ，左手の指の腹で，外側から内側
へ，上から下へ，静かに軽く圧迫しながら触
　れてみます。?
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5．外側半分を調べるには，右腕を自然の位置
に下げ，左手の指の腹で乳首の内側から外側
へ，下から上へ触れて，最後にわきの下にも
触れてみます。
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6．乳房を指先でつまむようにして調べると，
異常がなくてもシコリのように感じますから，
必ず指の腹で探って下さい。
7．右の乳房の検査が終ったら，次に左の乳房
　を同じ要領で　査しましよう。
8．左右の乳首を軽くつまみ乳をしぼり出すよ
　うにして，血のような異常な液が出ないかを
調べます。
9．月1回の自己検査で少しでも異常をみつけ
たら，ためらわず外科医の診察を受けて下さ
い。（乳房を診てくれるのは婦人科医ではなく
外科医の先生です）
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